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El comtat de Berga. Origen i Iímits 
(S. X-XI) 
per ALBERT BENET i CLARÁ 
El comlal de Berga sorgeix quan el pagus Berguedá comen~a la seva desmembració 
del comlal de Cerdanya. No ésfins baslanl després de la repoblació del comle Gu!fred 
. que apareix el primer esmel1t d 'aquesta 1100 'a emitat po/{tica. 
L'origen del Comtat 
El comtat de Berga té com a origen la 
desmembració del pagus Bergueda del 
comtat de Cerdanya. L'aparició com a 
comtat no es fa patent fins ben després 
de la repoblació del comte Guifred, car 
fins el 941 no apareix el primer esment 
del comtat de Berga, i fins aquest mo-
ment sois figura com a pagus 1• El pri-
mer comte privatiu del comtat de Berga 
sembla ser que fou el qui després sera 
J'abat-bisbe Oliba, durant el temps ante-
rior a la renúncia deis seus drets, en el 
moment solemne de la professió com a 
monjo de Cuixa el 1003 2 Arrel de la 
renúncia d'Oliba, el comtat de Berga re-
torna a la casa matriu de Cerdanya fins 
el 1035, en que el germa d'Oliba, el 
comte Guifred de Cerdanya, deixa el 
comtat de Cerdanya al seu fill Ramon , i 
el de berga a J'altre fill, Bernat, el qual 
ectua exeJusivament com a comte de 
Bergades de J'any 1035 finsell049,en 
que morí sense fills i el comtat de Berga 
revertí de nou al comtat de Cerdanya, o 
sigui, al casal matriu. I. vers el 1117, tot 
el conjunt territorial deis comtes de Cer-
danya, amb el de Berga ineJos, passa a 
integrar-se amb els territoris del comte 
de Barcelona J, que subsistí com a com-
tat fins que aparegueren les vegueries el 
segle XIII . 
Problemes sobre els seu s Iímits 
Tota delimitació de comtat es fa par-
ticularment difícil. sobretot per no na-
ver restat documentació que els delimiti 
fidelment. Alesnores nem de recons-
truir-los amb les dades que proporcio-
nen els documeins, cercant els diferents 
nuclis de població propers en la diviso-
ria de comtats. 
Aquesta dificultat es fa patent en 
veure els mapes publicats fins avui, que 
cap coincideix entre si, i tampoc no n'ni 
na cap que concordi amb les nostres 
dades. 
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Castell de Guardiola 
Si esmentem, solament , els més mo-
derns, tenim en primer !loc el de Font 
Rius4, el qual en J'aspecte del comtat 
estricte, sense comptar-ni la Marca, 
coincideix, més o menys, amb les nos-
tres noticies, si bé és molt imprecis , car 
solament ni figuren els !locs que se'ls 
concediren cartes de població o de fran-
quesa . Pero en la situació de la Marca, 
ja no és gaire precis, car no ni figura 
cap nueJi de població, si bé fa passar la 
Marca per sobre de Cardona i per sota 
de Solsona, fet com veurem , totalment 
erroni. 
Un altre mapa és el de Mn. Eduard 
Junyent publicat en un estudi sobre el 
M. t :SCOBi:.T 
comtat de Berga en els segles X -X ¡S. 
S'ni observa un greu error, la ineJusió 
en el sector septentrional del comtat , de 
la Pobla de Lillet , Rus, Riutort, Broca, 
Baga, Gréixer. Saldes. Yallcebre. que 
sens dubte pertanyen al comtat de Cer-
danya. abans i després de la creació del 
de Berga, com més endavant demoslra-
remo 
Per al Ira banda 110 entenem com 
posa St. Lloren<;: de Morunys dintre deis 
limits del comtat de Berga, i per allre 
!loe tenim que les !letres del comtat 
d'Urge!l penetren dintre deis límits del 
de Berga; aixo sembla indicar que es 
tracta d'una zona f1uctuant , pero la 
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Cardona - que no lIavia estat mai del comtat de Berga - abans deis anys 20. ARXJU 
manca d'un signe convencional que ho 
aclareixi, deixa dubtes sobre el seu sig-
nificat. També hi figuren com a comtat 
de Berga el monestir de St. Pe re de 
Grau d'Escales i Sorba, que els trobem 
com a pertanyents al comtat d'Urgell. 
Finalment inclou, cosa que ningú no 
havia fet, el castell de Cardona dintre 
deIs límits del de Berga. Mentre que la 
resta deIs límiLS que conformen amb els 
deIs comtals de Manresa i d'Osona, són 
correctes, soIs hi ha una petita precissió 
en el castell de Merles. 
Per últim, ens queden un parell de 
mapes, els publicats en la Gran Enciclo-
pedia Catalana, un del comtat de Berga 
i un altre del de Cerdanya6; ates que els 
mapes no són signats, no sabem a qui 
atribuir-ne la confecció tan contradicto-
ria . 
Sobre el primer, el del comtat de 
Berga, practicament soIs erra, segons el 
nostre parer, en incloure-hi la Vall de 
Lord amb St. Llorenc;: de Morunys. 
També creiem que en el sector septen-
trional. per Saldes i Vallcebre hauria de 
baixar pels límils de la divisoria d'aigües 
que marca la serra d'Ensija. Tambe, 
com en el de Fonl Rius , cau en rerror 
de fer passar la Marca Berguedana per 
sobre de Cardona. EIs límits occidenlals 
creiem que són els correctes, s'hi podria 
incloure, pero algun castell mes en la 
zona de les Oluges. 
Curiosament, en el mapa del comtal 
de la Cerdanya, el segon, els errors són 
mes greus. Sembla que hi aplíquin el 
mapa de Mn . Junyent, car inclouen en 
el comlat de Berga, la vall de Lillet i la 
de Broca; la zona de la vall de Lord 
figura com a flucluant entre els comlats 
de Cerdanya -hauria de dir de Berga- i 
el d'Urgell. La resta es igual a ranterior. 
Les rectificacions I'han empitjorat. 
Així doncs, tením unes zones conflic-
tives: les valls de Lillet i de Broca, la vall 
de Lord, i el corredor d'expansió de la 
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Marca. 1 encara que en un principi no 
era aquest el motiu del present treball, 
que es volia centrar nomes en la Marca, 
hem vist que era convenient parlar deIs 
límits del comtat en veure tantes desavi-
nences. 
Els limits del comtat de Berga 
En el sector septentrional. a la zona 
de les valls de Lillet i de Broca es on 
veiem que va haver-hi unes rectifica-
cions, produj'des, sens dubte, per la 
transformació del pagus Bergueda en 
comtat. 
Per una banda no hi ha problemes 
sobre la vall de Lillet, sempre apareix 
com a comtat de Cerdanya. Tenim noti-
cies de que ja rany 921, una casa amb 
hort es situada al comtat de Cerdanya, a 
la vall de Lilletl. Molt mes tard, cap els 
anys II 14 i 1133 apareixen uns alous 
situats al comtat de Cerdanya a la vall 
de Lillet 8 Sens dubte, doncs , la vall de 
Lillet pertanye sempre al comtat de Cer-
danya. 
Mes problematica es la delimitació a 
la vall de Broca. En els primers mo-
ments, la vall de Broca apareix com a 
pertanyent al comtat de Cerdanya. Aixi 
tenim que el 833 es ven terra i vinya al 
comtat de Cerdanya a la vall de Broca, 
en el lIoc que diuen coma Desclua; una 
afrontació correspon al l"iu Llobregat, 
que es rúnica que es reconeix 9; la pro-
pietat mes o menys la podem situar on 
avui hi ha la població de Guardiola de 
Bergueda. Tenim, tambe, varies noti-
cies, com la del 888, que el comte Gui-
fred dona al monestir de Ripoll la vila 
de Greixer amb la seva esglesia , situada 
al comtat de la Cerdanya l O Al 942 un 
moli estava situat al comtat de la cer-
danya, a la vall de Broca, a la vila Spi-
nosa ll ; mes concretament ens consta 
que el 949 un molí era situat al comtat 
de la Cerdanya a la vall de Broca, a 
I'apendix de Baga, al riu Greixer l 1; i el 
954 hi ha constancia d'un alou situat al 
comtat de Cerdanya, a la vall de Broca, 
prop del riu Bastareny 1 J 
En aquest sector es on apareix el con-
flicte en el moment de la creació del 
comtat de Berga com a divisió adminis-
trativa, successor del pagus anterior. 
Fins aquest moment, les terres al sud de 
la vall de Broca, riu Llobregat avall, a 
I'actual sector de St. Salvador de la Ve-
della, t:ren anomenades com a pertan-
yents al pagus Bergueda, sovint sense 
esmentar la se va vinculació al comtat 
de Cerdanya. Així en el precepte de 
l'emperador Lluís el Piadós del 833, 
posa sota la seva protecció el monestir 
de Sant Salvador al 1I0c antigament 
anomenat vila Tineosi , in pago videlicel 
Bergense l4 . Es tracta del monestir de St. 
Salvador de la Vedella situat al terme 
municipal de cercs. Actualment redifici 
sobresurt sobre una penya dintre del 
panta de la Baells. Al 898 , apareix un 
tros mes avall, el Iloc de Miralles , el 
pago Bergueda, citat en dos documents 
que situen béns en auquest Iloc 15 Es 
tracta dellloc de Miralles situat al terme 
de Cercs, prop del riu Demetge, on resta 
una masia d'aquest nomo 
A partir del 941 apareix ja esmentat 
el comtat de Berga en terres situades a 
Castelladral. Espunyola, Vilada, Mira-
Iles, Puig-reig, Madrona i Pedret 15 En 
aquest primer moment sembla que 'el 
comtat de Berga comprenia I'antic 
pagus bergueda, pero en un moment 
indetcrminat, entre el 954 i 983, la fron-
tera entre ambdós comtaLS, Cerdanya i 
Berga, s'establí per sobre el monestir de 
St. Llorenc;: prop Baga, i deuria baixar 
pel riu Bastareny fins a l'aiguabarreix 
amb el Llobregat. Almenys aixo es des-
pren del fet que el 954 el monestir de St. 
Llorenc;: figures com a fundat al comtat 
de Cerdanya, a la vall de Broca, prop 
del riu Bastareny, i el 983 el mateix mo-
nestir se situes al comtat de Berga, a la 
vall que diuen Broca l6 1 a partir 
d'aquesta data el monestir seguira tenint 
aquesta situació, mentre que Baga i la 
vall de Broca sempre apareixeran com a 
situades al comtat de Cerdanya l 7 Així 
s'enten que el monestir de St. Llorenc;: 
prop Baga sigui situat al terme de Guar-
diola de Bergueda, i no al de Baga. És el 
resultal d'haver-Io incorporat al comtat 
de Berga. 
Amb aquesta precisió queda ciar que 
el comtat de Berga arribava fins a rai-
guabarreig deIs rius Bastareny i Llobre-
gal, i seguia per les carenes de la dreta 
del Llobregat , sense endinsar-se pels 
seus afluents, car la zona de Saldes fi-
gura sempre com a comtat de Cer-
danya l i , aixi com Vallcebre l9 , i segui 
per la divisoria d'aigües fins als cims de 
la serra d'Ensija , on es trobava amb el 
comtat d'Urgell per la zona de la vall de 
Lord; Fígols i peguera resta ven així. 
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dintre el comtat de Berga20 
Pel sector occidental els límits són 
més clars, car en un capbreu "de les 
parróquies de la val! de Lord lal com 
loren conslruides en lemps del COl11le 
Guifred i de Galderic, bisbe d'Urgel!", hi 
figuren les de la Pedra, Sisquer, la 
Mora, Valldora, el Cint, Tantallatge, 
Castelltort, Taravil. Terrers i la Selva 21. 
Aquestes parróquies comprenen les te-
rres que drenen els rius Cardener, 
AiguadeValls, Aigua d'Ora, fins a la 
riera de I'Hospital o del Cint, al terme 
de I'Espunyola. Confirma aquests Iímits 
la carta de franquesa del comte Ermen-
gol IV d'Urgell que concedí el 1068 als 
habitants de la vall de Lord. 
Els limits orientals són: el riu de la 
Clusa que baixa per Succingulos i se-
gueix fins al grau de Terrers (Terrariis) i 
conecta amb el coll de Montmajor i 
prossegueix per la Selva Seminalam -
amb I'església de St. Pon<; (. J 
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Al nord, el port de Tuixent i el coll de Cas lell de / 'LsplIlI)'ula M. t 'SCUHtT 
Prat d'Albes i el Vivel de David22 --------------------------------
Interpretació d'aquests Iímits 
Amb aquests límits es pot veure per 
on limita ven els comtats de Berga i 
d'Urgell, car el riu de la Clusa és, sens 
dubte, el riu d'aigua salada que recull 
les aigües de la vessant nord de la serra 
d'Ensija, ja que a la vessant dreta apa-
reixen els toponims de la Clusa i el coll 
de la Clusa2] Oesprés de baixar per 
succingulos -no m no conegut- tenim el 
grau de terrers que podria ser I'anome-
nat avui dia grau de I'Olivell , sobre de 
St. Serni de Terrers. Segueix amb el coll 
de Montmajor, que segurament cal 
identificar amb el coll de Jouet, que se-
para el Bergueda del Solsones, en el lloc 
dit la Mina, car pels entorns de la pobla-
ció no hi ha cap coll rellevant, i el que 
proposem, és del tot possible. O'aquesta 
manera resta Capolat i Castellar del Riu 
del comtat de Berga i per l'altra la par-
roquia del Cint del d'U rgeU; a través de 
l'irrecognoscible si/vam seminalam el 
terme arribava fins a I'església de St. 
Pon<;, que era el límit meridional de la 
vall de Lord, peró no del comtat d'Ur-
geU que, com veurem, era Sorba i Cla-
riana. 
EIs límits septentrionals són de facil 
identificació -els occidentals no interes-
sen per aquest estudi-; el port de Tui-
xent ha de ser el que actualment ano-
menem Port del Comte, a la carretera 
de St. Uoren<; de Morunys a Tuixent, i 
el coU del Prat de les Albes , ha de ser el 
que avui es coneix amb el nom de coll 
deis Belitres, a la serra del Verd, entre el 
cap del verd i el cap de Prat d'Aubes i el 
Vivel de David deuria ésser situat a la 
vall del riu d' Aiguade V alls, i el terme 
proseguiría fins al cim culminant de la 
serra d'Ensija, on es trobaria amb el riu 
de la Clusa, restant la zona de I'Espa i 
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Caslell de ¡l/ul/lIl/ajur 
de Gósol dins del comtat de Cerdanya, 
malgrat ser drenats pel riu d'Aiguade-
Valls. 
Zona Ilmitrofe amb el castell de 
Cardona 1 Sorba 
Una atra zona conflictiva és la fronte-
rera amb el castell de Cardona, i sobre-
tot, el lIoc de Sorba. El conflicte ens ve 
per la confusió que crea la relació de 
béns del monestir de Ripoll en els pre: 
ceptes carolingis i en les butlles pontifi-
cies, car l'alaou de Gargalla es col·locat 
després de relacionar els béns del mo-
nestir sítuats: in pago berchistano, que 
són Borreda, Rotgers i Obiols, i segueix 
dient: " i en el l/oc que diuen Sorba alou 
amb esglésies i la vi/a que diuen Garga-
l/a" (et in loco que dicilur Suburbano .. .) 
i prossegueix dient: "i en el l!oc que 
diuen Ponts, alou amb les esglésies que 
.Al. tS('OHLT 
dona Guifred, comle, a Santa Maria "24, 
Si bé en citar Sorba es podria pensar o 
dubtar si pertanyia al dit pago Berchi-
lana, peró de cap manera es pot pensar 
que Ponts és inclós en aquesta demarca-
ció. Així, doncs, Sorba i Ponts són es-
mentats com a Uocs sense incloure'ls en 
una divisió administrativa , A més tenim 
altres informacions que ho aclareixen 
definítivament. Així, el 944 , el comte 
d'UrgeU, Ermengol 1, dona al monestir 
de Ripollla vall de Lord i Sorba (Subur-
bano)25; encara tenim altres referencies 
de donacions deis comtes d'Urgell a Ri-
poli de béns situats a Sorba, peró sense 
dir a quina divisió administrativa per-
tanyia. I si no fos prou , al 1099 hi ha 
un document que situa clarament Sorba 
dintre del comptat d'Urgell l 6. No resta 
cap dubte: la zona de Sorba, amb Gar-




Coaner (municipi de San t Mateu de Bages). Església del s. XI. torre d'época cOllllal i masia de 
Ca n Serra. R. VILADé'S 
Baixan! pels Jimits nord-occidentals, 
hi ha un altre pun! conflictiu, el castell 
de Cardona. A quin comta! pertanyia? 
Normalment se la centra! din!re el com-
tal de Manresa , lleva! d'algú que el posa 
en el de Berga. Aquesta tendencia és 
recolzada pels fets que els vescomtes 
d'Osona foren el senyors de Cardona, i 
per pertanyer aquest castell als comtes 
de Barcelona. 
El qui ha situat el castell de Cardona 
al comtat de Manresa ha estat Serra i 
Vilaró 17; en la seva afirmació no aporta 
cap document que ho avali, malgrat que 
disposava d'una gran munió de docu-
ments sobre Cardona, cap deis quals ell 
veié i que hem vist nosaltres, cita aquest 
castell com a pertanyent al comptat de 
Manresa. Dones, a qui pertanyia? 
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Com veurem més endavant, el castell 
de Cardona no estava unit amb el de 
Manresa, amb el qual el separava un 
corredor estret que arribava des deis 
seus límits meridionals fins als del Cas-
tell de Súria; era la zona del Castell de 
Torruella. Aquesta zona és per on el 
comtat de Berga porta a cap la seva ex-
pansió ponentina cap a les terres lleida-
tanes. Aleshores, quina condició tenia 
Cardona? 
Creiem que se l'ha de considerar com 
un enclau del comte de Barcelona dintre 
el comtat d'Urgell, on l'hem vist unit un 
sol copo Així en els juraments de fideJi-
tat als comtes de Barcelona no s'enclou 
mai en cap comtat. Així podem afirmar 
que el terme de Cardona, amb els petits 
nuclis de població, era una possessió del 
compte de Barcelona, com CUbells, Ca-
marassa, Purroi , Calasan¡;, Casserres i 
Estopinya a les comarques de La No-
guera i de la Ribagor¡;a, sense vincula-
cíó a un comtat concret. 
Corredor entre Cardona i Súria 
Com ja hem avan¡;at, entre Cardona i 
Súria hi haviaun passadís que compre-
nia el terme del Castell de Torruella 
amb el lloc de Pala que enlla¡;ava amb 
els altiplans de Castelladral i St. Cugat 
de Salo u o del Raro. El Mujalt enlla-
¡;ava amb Navars, i el Uobregat amunt 
-Gaia pertanyia al comtat de Manresa-
pujava fins a la riera de Merles, i per 
aquesta seguia endavant. Així, dones, 
hem de rebutjar I'hipotetic corredor que 
es feia passar per sobre de Cardona, que 
no té cap base documental : solament se 
li donava aquest tra¡;at pel fet de consi-
derar Cardona pertanyent al comtat de 
Manresa. En canvi tenim molt ben do-
cumentat que la zona de Torruella, 
Salo, Coaner, Pinós i ValImanya per-
tanyien al comtat de Berga, i per aquí 
enlla¡;ava amb Castellfullit de Riubregós 
on consideraven que comen¡;ava la 
Marca del comtat de Berga. 
La vall de Merles 
A la frontera meridional ja descrita 
fins a la riera de Merles no hi ha cap 
problema; solament a la vall de Merles 
tenim un petit conflicte, peró interes 
sant. Es tracta d'una ratificació de fron-
teres realitzat en un moment indetermi-
nat. En primer 1I0c, a l'acta de consa-
gració de I'església de Sta. Maria de 
Merles del 893, feta pel bisbe Ingobert 
d'Urgell, trobem que , en descriure els 
seu s termes, diu que: "La parróquia se-
gueix per la serra i discorre fins al riuel 
Alhesl (Merles), amb el vi/ar que és de 
/'home Gamizano, o deis seu s vei'ns, de 
la maleixa manera segueix per la serra 
de Piós fins al cami que va a Osona, i 
fins al riuel que discorre fins a la Pinya 
(Pinga), amb la vi/a que diuenl la Cirera 
(Ceresa), i de la Noguerola (Nogarola) 
amb els vi/ars que en la val! d 'antic hi 
ha, i el vi/ar de MaSlino i el vi/ar de 
Monlc/ús (Monle Cluso). Dóna la parró-
quia a la casa de Santa Maria de la 
maleixa manera com els aigües verlei-
xen a la val/, amb el caslel/ de Merles 
com en antics lemps Jou conslruii , amb 
100es les vi/es i vilars que dintre d 'aquesl 
lerme eSlan " 28 
Aquest terme, sens dubte, pretén en-
globar les dues vessants de la vall de 
Merlés fins a I'actual masia de Mont-
clús, al nord de I'actual terme, no es-
sent-hi inclosa la zona de St. Pau de 
Pinós que avui Ji pertany i que, en 
aquell moment, estava vinculada al 
comtat de Manresa, i la parroquia, al 
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bisbal d'Osona. per a vessant dreta de la 
rieta de Merh~s sembla que no hi ha 
variacions d'importincia , ja que el 
terme actual també puja pel riuel de 
Pinya, si bé solament fin s a la meila!, 
aproximadamenl , del seu curso 
Pero aquesl lerme, no sabem exacta-
ment quan ni per quin motiu , sofrí una 
partició, i es crea la parroquia de SI. 
Martí situada al davant de la de Sanla 
Maria, a l'altra banda de la riera, on 
també hi ha el castell de Merles; el curs 
de l'aigua fa de fro ntera entre ambdues 
parroquies i comtats19 
Aquesta divisió parroquial crea el 
problema de saber a quin comtat per-
tany el Castell de Mérles, car l'edifici 
entra dintre la parroquia de St. Martí , 
pero en els documents referents a la pa-
rroquia de Santa Maria sempre se silua 
com a comtal de Berga. El que si tenim 
clar és que el CastelJ de Merles perlan-
yia als comtats de Barcelona i estava 
vi nculat al comtat d'Osona i a la familia 
LluC;a; així, el '1023 la comtessa Ermes-
senda empenyora al seu fiJl Berenguer 
Ramon 1 varis castells que havia com a 
dot del seu marit , Ramon Borrell , entre 
els quals hi figura el de Merles, així com 
el de Lluc;a JO Si ten im en compte que el 
casament i la corresponent dotació 
d'Ermessenda es produí versemblant-
ment a final s de l'any 992 J 1, la partició 
del terme de Merles s' hagué de fer en 
temps del comte Borrell , a1menys , la 
qua l cosa concorda amb la notícia facili -
tada per Mn . Pladevall que afirma que 
la parroquia de SI. Martí apareix docu-
mentalment l'any 988. 
Malgrat la coincidencia de les dades 
anteriors, hi ha d'altres possibilitats so-
bre el moment de la partició. És sabut 
que a la mort del comte Guifred r any 
897 es feu una dislribució deis diferen LS 
comlats que regia , ent re els seus fills .l1; 
seria aleshores, possiblement , quan es 
féu un arranjament de límits, així, la 
riera de Merlés faria de frontera entre el 
pagus de Berga i el comtat d'Osona; 
d'aquesta manera el Castell de Merles 
resta dintre del comlat d'Osona, pero el 
fel de caure l' Església parroquial de 
Santa Maria dint re del secto r correspo-
nent al pagus bergueda sorgí la necessi-
tal de crear una parroquia dintre de l'al -
tre seclor; així aparegué la parroquia de 
SI. Marlí de Merh~s . El caslell fou enco-
manal a la fa mil ia Lluc;a. senyora del 
caslell d'aquest nom, proper al de Mer-
les . En forc;a acles de vassallatge aparei-
xen ambdós castells com a pertanye nts 
a1s comtes de Barcelona·u 
Zona de la Porlella 
Al sector nord-occidental ens trobem 
amb una altra rectificació deis límits del 
comlat de Berga. Aquesta var iació de la 
fron lera se centra en el Caslell de la 
Portella . Aquest terrilori el 1003 , quan 
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· Castell de R ose t ( 1 ilaua ) 
els vicaris del Caslell de la Portella dOla-
ren el monestir de SI. Pere. encara es-
tava siluat al comtat de Berga , pero el 
1006, quan els mateixos persona tges 
ampliaren les donacions anteriors i' Es-
glesia de la Quar figura com a penan-
yent al comtat de Besalú . 1 el 1069 . ilO 
tenim més explícito ja que s'esmel1la 
que , tant el castell de la Portella com el 
lloc de la Quar. pertanyien al comtat de 
Besalú. Aquesta rectificació de fronteres 
creiem que es féu en el moment de la 
renúncia del bisbe Oliba. que en els pri-
mers anys de la seva vida monastica. 
fou comte de Berga: aixi en fer els VOIS 
com a monjo. deixa els seus béns patri -
monials als seus germans; Guifred re-
bria el comlat de Berga. i i'altre germa. 
Bernat Tallaferro . el terri tori de Ripoll. 
que no sabem quan es vincula a la di -
nastia cerdana; a mes va rebre aquest 
Castell de la Portella que pel sector 
oriental comunicava amb el territori de 
Ripoll. Per tant el comtat de Besalú 
comprenia el terme del Castell de la 
Portella amb el monesl ir de SI. Pe re i la 
parroquia de la Quar, la qual cosa 
queda clara en el testament de i'esmen-
tat comte Bernat Ta llaferro que en el 
seu teslament llega el seu castell de la 
Portella a l seu fill Gillem. que el tenia 
per donació del seu germa Oliba q 
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L'expansió de la marca 
del corntat de Berga 
Durant el govern del comle Guifred 
segurament no hi hague problemes en 
les Marques. Tots els comtats fronteres 
amb els sarra'ins esta ven a les seves 
mans: Urgell. Manresa i Barcelona . 
Pero arrel de la seva mort. i de passar el 
d'U rgell al seu fill Seniofred. el de Cer-
danya a Miro i el de Manresa a Gui-
fred-Borrel!. el comte Cerda. que li co-
rresponia el pagus de Berga. es possible 
que reclames una sortida per al seu pa-
trimoni cap a les terres sarra lnes amb la 
possibilitat d·expansió. 1. pot ser. que la 
concessió d'aquest corredor tingues 
com a contrapartida la rectificació de la 
frontera en el sector de Merlés abans 
esmentat . 
Aixo ho dedulm del fet que en el pre-
cepte del 890 del rei Odó pel bisbe de 
Vic, s'esmenta com a confins del terri-
tori del bisbe d'Osona . en el qual tindria 
e]' teloneu deis mercats : els confins de 
Cardona i fins als confins del Bergueda i 
fins a Erall1/a l. 1 en canvi en la batalla 
del papa Agapet II pel bisbe Froia de 




costat occidental són: Coaner (Quoveze-
nigro), Cardona i el Bergueda' . 
Terres drenades pe} riu Cardener i 
les rieres de Salo i Coaner 
En el segon document veiem que 
apareix. a mes, el 1I0c de Coaner, que 
no era comtat de Manresa. ja que feia 
temps que s'havia emprés J'expansió del 
comtat de Berga a traves del corredor 
que queda entre Súria i Cardona. bai-
xant pel punt mes meridional del com-
tat de Berga. Castelladral. És J'any 961 
que apareix una donació de bens a Sta. 
Cecilia de Montserrat, situats en el com-
tat bergueda, al castell de Coaner (Quo-
vecenegroP' Al 966 apareixen unes te-
rres situades al comtat de Berga. al Cas-
tell de Torruella . i al 1I0c de Pala (Pa la-
co)1 
Aquest sector de terres, que són dre-
nades pel riu Cardener i les rieres de 
Salo i Coaner, comprenia junt amb To-
rruella i Coaner els IIbcs de Salo, Mata-
margó i Vallmanya, malgrat que les no-
ticies que tenim no són d'aquest primer 
moment. 
Vers la meitat del segle X es degue 
traspassar la vall de la riera de Salo. i 
arribar al punt de divisoria de les ai-
gües. Pinós. on les aigües de ponent 
vessen cap al riu Llobregós. En aquest 
indret hi ha una donació del comte 
Oliba, el futur abat de Cuixa i Ripol!. i 
bisbe de Vic, que el 955 dona a Santa 
Maria de Serrateix un alou situat en el 
comtat de Berga. al castell de Pinós . al 
1I0c de Sellers d'Oriol. que tenia per 
commutació del mateix Oriol. milite, ho 
tenia per aprissió; aixo ens mena cap 
amitjan segle X per J'aprissió d'aquestes 
terres , encara que no vulgui dir que no 
hi haguessin aprissions anteriors . si be 
en la zona ve'Ina del comtat de Manresa , 
Castelltallat. Calaf i Manresa. J'aprissió 
es feia també d'una forma molt lenta. i 
a principis del segle XI encara aparei-
xen drets per aprissió6 
Repoblació d'una part del riu 
Riubregós 
Una nova etapa, fou la repoblació 
d'una par! de la vall del riu Llobregós, 
amb el castell de Castellfullit de Riubre-
gós, del qual tenim noticies del 10277. I 
potser junt amb la repoblació de Castell-
fullit es feu l'ocupació de la vessant 
dreta del riu Sió, si be no arribava a 
ocupar fins al mateix llit del riu. Aixo es 
desprén del testament del comte Gui-
fred de Cerdanya del 1035, on consta 
que deixa al seu fill Bernat el comtat de 
Berga amb la seva Marca que compre-
nia els castells de Castellfullit, Pujal!. 
Gaver. Portell i Guspí , i tot el que tenia 
per aprissió i pels avantpassats, fins al 
riu Figarium 8 Sembla que aquest riu 
Figarium ha de correspondre al riu Sió, 
que en el seu curs a1t també s'anomena 
riu Freixanet. No pot ser cap mes, car 
no n 'hi ha cap que li pugui servir de 
frontera occidental, com no sigui algun 
petit curs d'aigua de prop de La Figue-
rosa, prop de n.rrega, pero sembla 
massa lluny en un moment que encara 
no s'havia repoblat Les Oluges. 
Repoblació a la zona del riu Sió 
Durant el govern del comte de Berga. 
Berna!. es colonitza la zona propera al 
riu Sió, sobretot Les Oluges, junt amb 
Montfalcó Murallat, Castellnou de Les 
Oluges, Malgrat i La Prenyanosa. La 
primera noticia d'ocupació de terres en 
aquest sector la tenim en un document 
del 1043, pel qual Guillem i la seva mu-
ller Ingilberga i lIurs fills Gozpert, Hug, 
Guitard i Arnau donaren a Bernat Hos-
ten i a la seva muller Bigards, la terra 
que tenia el matrimoni per aprissió i els 
fills pels seus pares, situada en el comtat 
de Berga a Les Oluges9 Entre el 1035 i 
aquesta data s'ha de centrar J'ocupació 
de Les Oluges. 
Amb aquests límits degue passar el 
comtat de Berga al casal de Cerdanya 
J'any 1050 i no s'inicia una nova expan-
sió fins despres del conveni que subscri-
gueren el comte de barcelona. Ramon 
Berenguer 1 i el de cerdanya Ramon 
Guifred. L'any 1058, entre altres conve-
nis , tenim que el comte Ramon Beren-
guer 1 es compromet a ajudar i aconse-
llar el comte Ramon de Cerdanya a re-
cuperar el territori que s'estenia per la 
Marca des de Les Oluges cap a Es-
panya ID Una mala lectura d'aquest 
pUIll ha fet que alguns autors cregues-
sin que es tractava de recuperar Les 
Oluges encara en mans deis sarrains, 
quan es ben ciar que l'expansió es pre-
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A més del document cilal hi ha d 'altres 
documents referents a la zona de Les 
Oluges que confirmen la continuitat de 
la repoblació , 
El Castell d'Ofegat, el punt més 
ponentl de la marca 
L'expansió prevista en aquest con-
veni fou mol! minsa , car comprén un 
estret corredor que discorre entre els 
comtats d'Urgell i de Manresa fins a 
trobar barrat el pas del comtat d'Urgell 
a I'alc;:ada de Tarrega. Peró la delimita-
ció d'aquesta lIengua de terra que pene-
tra entre els comtats de Manresa i d' U r-
gell és un xic contradictoria , car tenim 
una delimitació deis termes de la Marca 
de Berga de principis del segle Xli", on 
es comprova que els termes arriba ven 
pel sector po nent í a Farogals (Fazro -
gadJ, 1I0c situat al nord d'Anglesola, els 
Espiells (Jpsa serra de Spigols), que es 
troba més al nord, entre Tornabous i 
CIaravalls , amb la qual delimitació esta-
rien inclosos dins de la marca bergue-
dana els castells d 'Altet i, am b menys 
seguretat, Claravalls. Pero la realita t no 
era aquesta, ja que en l'acta de consa-
gració de I'església de Santa Maria de 
Guissona del 109 8 1~ es comprova com 
entre les parroquies subjectes a la dila 
església fora del seu terme parroquial hi 
figura entre altres La Figuerosa , LIuc;:a, 
Altet. CIaravalls , Ag uil ella, Espigo!. i 
per altra ban da no n 'iJi figura cap de la 
Marca del comtat de Berga . A més sa-
bem que el 1080 el comte d'Urgell , Er-
mengol 1 V, i la seva muller Adelaida 
donaren a Santa Maria de Solsona I'oc-
lava part del castell d 'Altet lJ , i el 11 09 el 
bisbe d'U rgell , Berna t G uillem , dona a 
Ra mon Miró , vescomte , el castell d 'Al-
tet , que tenia per dret de Calindo la-
ginli l • • Per tant es poI deduir que aquest 
castell fou cedit pel comte d' U rgell a l dit 
Gali; no obstant , es reserva una pan 
que el comte cedi totalment o parcial a 
la canó nica de Solsona , men tre que el 
repoblador cedi els seus drets a la Seu 
d'Urgell , i aquesla cerca un feudelari en 
la persona del vescomte Ramo n Miró. 
També podria ser que la repoblació 
d 'A ltet la promogués el bisbe d'Urgell 
des de la ciulat de G uissona , en 1I0c de 
fer-ilO directament pel comte. Sigui com 
sigui el castell d'Altet esta va vinculat a l 
comtat d 'Urgel!. i per tant. CIaravalls 
també ho estigué. 
Ai.xi amb aquest pla ntejament el punt 
més ponenti de la Marca berguedana 
fou el castell d'Ofegat , les ruines del 
qu al es troben en el sector nord de I'ac-
tual terme de Tarrega prop de la via del 
tren , ja que aquest caslell consta docu-
mentalment com a perta nyent al comtat 
de Berga el 1121 15 El que no sabem és 
si els ac tuals poblats de El Canós i Tor-
dera ja existien, i si pertanyien a l comtat 
de Berga o 11 0 . I d'aq uesta forma , tan 
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Montfa lcó M1I ral/at (/l/ull iripi de les Ol1lges - Segarra) R. 1 'nA Dé'S 
Cas tel/fol/i t de Ri1lbregós (A lluia) 
languida , el com ta t de Berga queda asfi-
xiat al castell d'Ofegat. Mai un toponim 
110 il avia estat tan encena t l 
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